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Фізичне виховання є складовою частиною загальної системи освіти і виховання 
студентів, а також покликане формувати всебічно і гармонійно розвинену особистість 
майбутнього фахівця, здібного сміливо приймати новаторські рішення і активно проводити їх в 
життя у нових соціально-економічних умовах розвитку суспільства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
до фізкультурно-спортивної діяльності, а часто навіть спостерігаються негативні результати, 
тобто відбувається процес відчуження від фізичної культури і спорту [2,.3]. 
Перетворення людини в засіб підкорення зовнішній меті руйнує її як особистість, 
примушує розглядати її в нелюдській функції [4]. Якщо в якості мети розглядається виконання 
практичних нормативів програми, то людина виступає не як особистість, а як робоча сила. 
Крім цього, якщо виходити з точки зору «головне - результат»! то в даному випадку можуть 
спотворюватись добрі наміри, ігнорується моральний аспект вибору і використання засобів. 
Результати досліджень свідчать як про низьку фізичну підготовку студентів, такі і про 
невідповідність рівня розвитку їх фізичних якостей вимогам вузівської програми, протягом 
багатьох років [5, 6, 7]. Слабкий розвиток фізичних якостей неминуче викликає у таких 
студентів почуття невпевненості в собі, занижену самооцінку і не сприяє. підвищенню 
соціальної активності, породжує незадоволення заняттями з фізичного виховання та участю в 
спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходах. 
Вивчення динаміки фізичного розвитку, фізичної підготовленості студентів і] стану їх 
здоров'я за весь період навчання у вузі показує, що темпи проросту показників фізичної 
підготовки студентів після другого курсу сповільнюються, а на четвертому і п'ятому навіть 
помітно знижені. У старшокурсників, які покинули обов'язкові заняття із фізичного виховання 
і не займаються самостійно фізичними вправами і спортом, чітко проявляється зниження 
фізичної працездатності і погіршення стану здоров'я [8, 7]. 
Особливо непокоїть факт зменшення кількості студентів, які самостійно займаються у 
вільний час різними видами фізичної культури і спорту. Це викликано тим, що в даний час в 
багатьох вузах України ліквідовані спортивні клуби, які покликані в першу чергу вирішувати 
завдання організації фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в позаурочний час, 
займатися в основному підготовкою провідних спортсменів, формуванням збірних команд, 
організацією роботи ДЮСШ. Зараз цими питаннями вимушені займатися кафедри фізичного 
виховання. 
Проведений аналіз навчальної і спортивно-масової роботи у вузах показує, що І 
систематична фізкультурно-оздоровча робота з основною масою студентів проводиться І не на 
відповідному рівні. Дуже часто викладачі захоплюються вузькою спортивною підготовкою 
незначної частини студентів або команд. У багатьох вузах фізичним вихованням на старших 
курсах продовжує займатись тільки та частина студентської молоді, яка досягла певних успіхів 
в тому чи іншому виді спорту, а це не більше 5% студентів [3]. Головна ж частина студентів 
залишається в стороні від занять фізичними вправами і спортом, тобто планомірна 
навчально-виховна робота кафедр фізичного виховання на ділі зводиться до вузької спортивної 
підготовки незначної кількості студентів. 
В нинішній час вишукування резервів для підвищення об'єму рухової діяльності 
студентів проводиться двома шляхами. 
Перший ґрунтується на концептуальних засадах законів України «Про фізичну 
культуру і спорт», «Про освіту», Цільової комплексної програми «Фізична культура здоров'я 
нації», Положення про державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення 
України, Концепції фізичного виховання в системі освіти України, Державних вимогах до 
навчальних програм з фізичного виховання, Державних стандартів вищої освіти та інших 
документах, що видані Міністерством освіти України. 
Другий шлях пов'язаний з удосконаленням форм організації навчального процесу, 
збільшенням рухової діяльності, за рахунок більш вузької спеціалізації і підвищення моторної 
щільності занять, постійним удосконаленням методики проведення занять. 
Крім того, відомо, що періодичне включення в навчальні заняття елементів кругового 
тренування сприяє різнобічному впливу на організм студентів, ліквідує елементи 
монотонності [9, 10]. Досліджувалось також застосування різних варіантів комплек- 
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Однією з головних причин низької результативності фізичного виховання у вузах є те, 
що при існуючій організації навчального процесу викладачі використовують одноосібний, за 
своєю сутністю - директивний, авторитарний стиль управління. Він характеризується тим, що 
викладач сам приймає всі основні рішення в організації процесу фізичного виховання без 
узгодження зі студентами. Діяльність студентів у навчальних заняттях суворо регламентована, 
викладач одноосібно контролює її і оцінює. Спілкування є в основному офіційним, в ньому 
переважають протекційно-наказові форми. 
Таким чином, примушування виховує у студентів упертість, небажання слідувати ні 
порадам, ні вимогам тих, від кого вони виходять. Ігноруючи цю педагогічну аксіому, 
неможливо досягти позитивних результатів у формуванні будь-якої культурної потреби, в 
тому числі у фізичному самовдосконаленні. 
При існуючій організації навчальних занять з фізичного виховання студенти змушені 
відмовлятися від незалежності і самостійності, від того ступеню свободи, якою вони 
володіють, і діяти в режимі жорсткої регламентації. Цілковите ж підкорення завжди 
призводить до пасивності, що вбиває бажання займатися фізичними вправами. 
Така методика організації у більшій мірі сприяє відчуженню від фізичної культури. 
Ефективність фізкультурно-спортивної діяльності визначається не примушенням, не 
всесторонньою регламентацією, а головним чином розумінням самими студентами цілей, 
засобів і шляхів їх досягнення, внутрішнім відношенням до діяльності, прагненням займатися 
в повну міру сил і здібностей. 
Сучасні студенти більш самостійні. Вони хочуть, щоб з ними рахувалися, враховували 
їхню точку зору і бажання, а не просто ставили вимоги і примушували їх виконувати. 
Опитування студентів показує, що близько половини з них в тій чи іншій мірі не задоволені 
системою організації, методами, що застосовуються, і формами проведення занять, їх 
направленістю, а також організацією позанавчальної роботи. 
Тому для підвищення ефективності фізичного виховання в вузі необхідно створити 
умови для індивідуалізації навчального процесу, урізноманітнити форми проведення 
навчальних занять і позанавчальної роботи, надати студентам свободу вибору, а також 
включити їх в спільне управління фізкультурно-спортивною діяльністю. 
При розробці програми психолого-педагогічних впливів на студентів необхідно 
виходити з того, що вирішення проблеми всебічного розвитку особистості можливе інше при 
умові цілісного підходу до фізичного виховання, що визначає: а) єдність морального і 
фізичного виховання; б) єдність цілей і направленості навчальних і позанавчальних занять по 
фізичному вихованню. 
В зв'язку з цим в навчальних заняттях необхідно робити акцент на освітньо-виховну 
направленість, тобто максимальну психолого-педагогічну направленість усіх використаних 
методів, на виховання і формування моральної, організаторсько-управлінської і 
фізкультурно-спортивної активності студентів. Для вирішення цієї мети застосовувати 
практику залучення студентів в спільне управління навчально-виховним процесом. При 
цьому необхідно виходити з того, що студенти владні самі вибирати в 
фізкультурно-спортивних занять для розвитку і удосконалення як фізичних, так і духовних 
якостей, які відповідають їхнім нахилам, інтересам та вимогам майбутньої професійної 
діяльності. 
Основна увага в навчальних заняттях повинна направлятися не на розвиток фізичних 
якостей і виховання моторних вмінь і навичок, а акцентуватися на освоєнні знань і вмінь 
самовиховання необхідних моральних організаторських і фізкультурно-спортивних якостей 
і навичок. При цьому слід опиратися на те положення, що виховує не сама по собі 
фізкультурно-спортивиа діяльність, а насамперед відношення, в як вступають в процесі цієї 
діяльності студенти. 
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